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Resumo
Procura-sedemonstrarosefeitosdeumanovaConsitituiçãosobrea
ordemjurídica anterior,explorandoa temáticadasupremaciadaConsti-
tuição,doqueresultaodestinododireitoprecedente,tantooconstitucional
comoo infra-constitucional.Conclui-sepelarevogaçãodasnormasanteri-
orese a teoriadadesconstitucionalizaçãosó é aceitahavendodisposição
expressa.As normasaproveitadaspelo legisladorsãonovasporquerece-
bemnovofundamentodevalidade.Tecnicamente,umanovaConstituição
determina perdadavalidadeeeficáciadetodaa ordemjurídicaanterior:
sobo pontodevistapráticoaplica-seo princípiodarecepçãodalegislação
infraconstitucionalcompatívelcomanovaordem,oquerepresentatambém
umprocessodeeconomialegislativa.Normasrecebidasãonovasnormas
recebidaspois sobnovofundamentodevalidade.Normasincompatíveis
perdemsuavalidadee eficácia.O princípiodarepristinaçãonãoéaceitoa
nãoserdevidamentexpresso.A pesquisarealizou-sedentrodoslimitesda
ciênciadodireitovalendo-sedosfundamentos,donormativismojurídico,
semnoentantosedesprezara realidadefáticadasforçassócio-políticas.
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